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12. Figyeld meg Richárd szavait, amikor — 
— katonáihoz szól, 
— Pál úrral, 
— Palvicz Ottóval beszél! 
Beszédéből következtess jellemére! 
"3. Röviden jellemezd Pál urat Richárddal 
való párbeszéde alapján! 
a) Milyen érzelmek jellemzik? 
b). Milyen tiszti-szolga? 
4. Sorold fel milyen akadályokat kellett le-
küzdenie a huszárcsapatnak? 
5. Miért meseszerű ez a kalandsorozat? 
6. A regény melyik fejezetével állítanád el-
lentétbe ezt a fantasztikus kalandot? 
7. Sorold fel a tájleíró részleteket, egy-két 
szóval utalva a leírás témájára! 
c) Milyen katona és hazafi? 
d) Egyéb tulajdonságai: 
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MAGATARTÁS- ÉS Ü Z E N Ö F Ü Z E T E G Y Ü T T * 
Gyakran vitatott kérdés: pontozzuk vagy ne 
¡pontozzuk az első osztályban tanulóink maga-
tartását és szorgalmát. Ha igen, hogyan hoz-
zuk a szülők tudomására. Beírjuk az ellenőrző-
könyvbe? Magatartásfüzetet vagy üzenőfüzetet 
használjunk? A probléma engem is intenzíven 
foglalkoztat, mivel több éven át első osztályt 
vezetek. Igen magas (de teljesíthető) követel-
iményeket állítok tanítványaim elé. A szok-
tatási időszakban napi feladatokat adok. Ezt 
közösen gyakoroljuk, amit következetes ellen-
őrzés és értékelés követ. Itt jelentkezik a prob-
léma: hol és milyen nyoma legyen a pozitív és 
negatív értékelésnek? 
Hat éve, hogy felfigyeltem Szuhovszky Ernő-
•né magatartásfüzetet ismertető írására. (A ta-
nító munkája, 1966. 6—7. sz.) Még ebben a 
-tanévben magam is kipróbáltam, de módosí-
tottam is. Annak egy-egy oldalát 3 részre osz-
tottam. A legelső oldal üresen maradt. A má-
sodik és harmadik oldalra, kerül a hármas be-




Először magam készítettem el az első hétre, 
később a szülők. 
Használatát az első szülői értekezleten, a 
második tanítási napon ismertettem. Minden 
hétnek meghatároztam a konkrét szoktatási és 
nevelési feladatát a Nevelési Terv tevékeny-
ségi formái alapján, melyet a szülőkkel az em-
Kívánatos és szükséges a nevelők és a 
•szülők kapcsolatának • erősítése. Ezt szolgálja 
a cikk is. Kötelezővé tételére azonban nem 
gondolunk. 
lített értekezleten megbeszéltem. így a szülők 
is, a tanulók is tudták pontosan, mi a napi 
és a heti értékelés alapja. A feladatokat 3.—4. 
osztályos pajtások írták be kérésemre az 1. os_z-
tályosaim füzetébe a hétfői napra. Pl. „Fe-
gyelmezetten, gyorsan sorakozom csengetéskor." 
„Első szóra teljesítem a felnőttek kérését." 
„Figyelmes leszek és udvarias a felnőttekkel 
és társaimmal st'o." Természetes, apró napi 
szoktatási feladatok is voltak (köszönés, je-
lentkezés, felállás, folyosón, udvaron való visel-
kedés stb.). 
A viselkedés, a magatartás értékelése a ta-
nítási nap végén történt. Egy mesenyomda-
figurával jeleztem a szülőknek, ha nem volt 
kifogás a napi és heti feladatok teljesítésében. 
Ellenkezőjét rövid beírással. A szülő aláírásá-
val igazolta a tudomásulvételt. Ha valami prob-
lémája volt, vagy kérése adódott, ő is beírhatta 
a füzetbe a következő napra. Nem kellett be-
jönnie az iskolába. E napi információcserét tar-
tom a legfontosabbnak. Az a tanuló, aki a hét 
végére 5—6 nyomdát szerzett, szombaton apró 
jutalmat kapott (könyvjelző, állatok, virágok 
képei stb.). A hónap végén a könyvjelzővel, 
vagy más egyébbel rendelkező tanuló nevét fel-
írtam a faliújságra. A következő szülői érte-
kezleten ismertettem, kinek hányszor került fel 
a neve a legjobbak közé. 
A szülők és a magam tapasztalatát így ösz-
szegezném. A füzet rendkívül hasznos, mert: 
1. Naponta tájékoztatja a szülőt. 
2. A szülő visszajelezhet a nevelőnek. 
3. Fejleszti a tanuló felelősségérzetét. 
4. A legfrissebb instrukciókat közölhetjük 
(korlátlan terjedelemben) a szülőkkel. 
5. Reális, megalapozott magatartás- és szor-
galomjegyeket fedez. 
6. Nem osztályzat, és mégis írásbeli nyoma 
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